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   平成 27 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
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＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 




























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 









































































































































































































































































































合計 1 1 4 9 ０ １ １ ４ 9 7 7 ０
評価の観点 問題形式
調査問題一覧表　 【小学校国語】






































































































































































ア 〇 〇 〇 〇



























































問題番号 解 答 類 型 正答
１ 一 １ 「まね（く）」と解答しているもの ◎
１ ９ 上記以外の解答
０ 無解答










二 １ 「浴（びる）」と解答しているもの ◎
１ ９ 上記以外の解答
０ 無解答
二 １ 「巣」と解答しているもの ◎
２ ９ 上記以外の解答
０ 無解答







問題番号 今年度 対応設問 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ１一(2) しょうち（設問１一３） 89.2％ P.14～ P.15 P.143～ P.145




































問題番号 解 答 類 型 正答






























問題番号 解 答 類 型 正答











































問題番号 解 答 類 型 正答




















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
話し手の話の内容を聞きながら書いた質問
























































問題番号 解 答 類 型 正答
４ １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの















































問題番号 解 答 類 型 正答
























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ25Ｂ２二
【ずかんの一部】の中から花火師の苦労が


















































問題番号 解 答 類 型 正答





















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ22Ａ３ 物語の登場人物の関係をとらえて書く 65.3％ P.16～ P.17 P.102～ P.104
















































問題番号 解 答 類 型 正答
７ １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの
３ ３ と解答しているもの















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ19Ｂ４一
広告の情報を読み取って，正しい内容を選








65.7％ P.48～ P.50 P.136～ P.139
選び，それを選んだ理由を書く









































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ 一 １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの




























問題番号 解 答 類 型 正答



















































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ21Ｂ１二
報告文のまとめとして，調べて分かったこ















































































問題番号 解 答 類 型 正答
２ 一 １ 「選ばれるものや人のこと」と解答しているもの ◎
ア ９ 上記以外の解答
０ 無解答















































１ 条件① a，b の両方と，条件②を満たしているもの ◎
















４ 条件① a，b の両方を満たしているが，条件②は満たしていないもの









































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
３ 一 １ １ と解答しているもの
２ ２ と解答しているもの










































































































・編集人 小方桂子『名作よんでよんで 日本の昔ばなし 20話 もっと』
（2013年10月 株式会社学研教育出版）






















































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ １. １ 「客を招くこと」という意味が含まれているもの ◎
(1) ９ 上記以外の解答
０ 無解答








２. １ ウ. と解答しているもの ◎
(1) ９ 上記以外の解答
０ 無解答
２. １ エ. と解答しているもの ◎
(2) ９ 上記以外の解答
０ 無解答




問題番号 解 答 類 型 正答































































































































































② 設問一について，新聞の【わり付け】に関する設問であることを踏まえ，当該設問も   
横置きとしている。 
③ 選択肢の内容のまとまりをわかりやすくするため，それぞれの選択肢を枠囲みにして 
いる。 
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【拡大文字問題（抜粋）】 Ｂ１一 
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